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La presente investigación aborda el tema acerca de la gestión directiva y tuvo como 
finalidad determinar el nivel de la gestión directiva según percepción de los 
empleados de la UGEL Contumazá y UGEL 07 San Borja. Perú – 2019. 
 
El diseño utilizado en esta investigación fue, no experimental de corte transversal, 
de tipo de estudio básica, descriptivo comparativo, enfoque cuantitativo. La muestra 
estaba compuesta por 58 empleados, de la UGEL Contumazá y 186 de la UGEL 
07 San Borja, respectivamente. El instrumento utilizado fue un cuestionario con 
cuatro dimensiones y 32 preguntas, el cual fue validado por expertos dando su 
opinión de aplicabilidad al igual que la fiabilidad realizada con el Alpha de 
Crombach. 
En cuanto a los resultados descriptivos que se observan de la comparación de las 
UGELs en estudio, se observa que la UGEL Contumazá, está en el nivel buena con 
20,69%, mientras que la UGEL 07 San Borja muestra un nivel de buena gestión en 
56,99 %, esta diferencia en la gestión directiva se corrobora con los resultados y 
valores inferenciales donde la UGEL Contumazá y UGEL 07 San Borja, muestran 
que existe diferencia según percepción de los empleados puesto que p_ valor < 
0.05 ( 0.014<0.05) implicando rechazar la hipótesis nula. 
 
 






The present investigation addresses the issue of management management and its 
purpose was to determine the level of management management according to the 
perception of UGEL employees Contumazá and UGEL 07 San Borja. Peru - 
2019.The design used in this investigation was, not experimental of transversal cut, 
of type of basic study, comparative descriptive, quantitative approach. The sample 
consisted of 58 employees, from UGEL Contumazá and 186 from UGEL 07 San 
Borja, respectively. The instrument used was a questionnaire with four dimensions 
and 32 questions, which was validated by experts giving their opinion of applicability 
as well as the reliability made with Crombach's Alpha. 
Regarding the descriptive results that can be seen from the comparison of the UGEL 
Contumazá, and UGEL 07 about the level of management, it can be seen that the 
level of the former is relatively better than that of the UGEL Contumaza; appreciating 
a result percentage of 20.69% for Contumazá and 56.99 for San Borja, 
corroborating with the results and inferential values where the UGEL Contumazá 
and UGEL 07 San Borja, show that there is a difference according to the perception 
of the employees in the management in both Ugeles post that p_ value <0.05 (0.014 
<0.05) implying rejecting the null hypothesis. 
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I INTRODUCCIÓN  
Gestionar se ha convertido en una práctica  fundamental en las diversas 
dimensiones del quehacer humano, esto, con el fin de garantizar logros esperados 
dentro de una organización, hecho que necesita de la secuencialidad de procesos 
y etapas consistentes en lograr una acción bien planificada, procesada y evaluada, 
hecho que se da también en los órganos desconcentrados del sector educación 
como en la UGEL de Contumazá  y UGEL de San Borja motivo de la presente 
investigación. 
La tarea de indagar sobre la situación de la gestión directiva de los órganos 
desconcentrados mencionados  nos motivó el hecho de querer constatar hasta qué 
punto las apreciaciones de los  trabajadores sobre la gestión directiva es favorable 
o no, así como  determinar la diferencia de la gestión, si la hubiera, según 
percepción de los trabajadores de ambas  instituciones motivo de la investigación, 
esto en razón de que por muchos esfuerzos que se haga para gestionar 
adecuadamente una entidad siempre existen desavenencias de quienes reciben 
sus servicios de dentro y de fuera de la institución, de tal manera que con el estudio 
se evidenciaría una realidad más allá de la opinión o apariencias que puede mostrar 
quienes laboran en ella, más aun tratándose de una entidad que trabaja 
directamente con personas  las cuales en esencia están vinculadas a formar 
estudiantes, los cuales están muy sensibles al tema de las actitudes, al respecto 
Paul (1990) argumenta que una institución que se dedica a los valores y la práctica 
del aprendizaje abierto debe tener un "estilo de gestión abierta" y que los 
responsables del liderazgo y la gestión de estas instituciones deben emular los 
principios que defienden en el desempeño de sus actividades cotidianas 
Por otro lado el hecho de trabajar sobre la gestión, a partir de las dimensiones 
referidas a la planeación, organización, dirección y control, se hizo para evaluar 
también los procesos de gestión y poder obtener los resultados que nos adviertan 
la mirada que el personal tiene sobre la gestión de los proceso en las áreas 
correspondientes y comparar entre entidades como perciben los empleados su 
misma realidad laboral siendo ellos parte del proceso directa  o indirectamente, esto 




escuelas en las que otros actores institucionales participan  ( Connolly, James y 
Fertig, 2019) 
 El trabajo de investigación luego de identificar el problema a desarrollar, formuló el 
problema general ¿Cuál es la  percepción de los empleados de las diferentes áreas 
de la  UGEL Contumazá y UGEL 07 -  San Borja acerca del nivel de la  gestión 
directiva. Perú  - 2019?, formulándose los específicos ¿Cuál es la  percepción de 
los empleados acerca de la planeación, organización, dirección y control en la  
UGEL Contumazá y UGEL 07 - San Borja  acerca del nivel de la  gestión directiva. 
Perú  - 2019?, 
De la misma manera se propusieron hipótesis  de trabajo, que vienen a ser 
presentimiento, suposición, sospecha que afirma un fenómeno, verdad o realidad 
desconocida, cuyo planteamiento  puede probarse afirmando o rechazando una o 
más relaciones entre variables (Bailey, 1978. Para Grinnell. 1988, Kumar, 2011) y 
se formularon en  general  en el sentido de que Existe diferencia en la   percepción 
de los empleados de las diferentes áreas de la UGEL  Contumazá,  y UGEL 07 San 
Borja   acerca del nivel de la  gestión directiva; y las específicas: Existen diferencias 
en la  percepción de los empleados en su dimensión planeación, organización, 
dirección y control, para  finalmente proponer los objetivos que orienten  la 
investigación siendo el  general: Determinar  la  percepción de los empleados de 
las UGEL Contumazá, y UGEL 07 San Borja  acerca del nivel de la  gestión directiva 
y los específicos consistentes en determinar la  percepción de los empleados de la 











II MARCO TEÓRICO 
Para poder llevar a cabo esta investigación se han tenido que desarrollar proceso 
de acuerdo a lo establecido en los lineamientos institucionales como son considerar 
investigaciones anteriores que se han desarrollado sobre la variable 
comportándose como antecedentes sean nacionales e internacionales, así entre 
las nacionales tenemos a Padilla (2016), en su tesis denominada “La gestión 
directiva, compromiso organizacional y convivencia escolar en las IIEE  de la Red 
11 Ugel 02, 2016”, concluyó , que existe  vínculo con significancia y efectividad 
entre la gestión directiva, el compromiso organizacional y la convivencia escolar, 
por otro lado Becerra (2017) investigó sobre la  “Gestión directiva y relaciones 
interpersonales en docentes de la Red 07, UGEL 05, San Juan de Lurigancho. 
2017”, concluyendo, que la gestión directiva y las relaciones interpersonales están 
relacionadas significativamente, de manera  moderada  y positiva , esto es si hay 
una pertinente  gestión directiva habrá adecuadas  relaciones interpersonales entre 
maestros, según  Morey y  Coelho  (2016)  que  investigaron    Clima organizacional 
y su relación con la gestión institucional en la unidad de gestión educativa local 
Maynas Iquitos 2015”, concluyeron que la Gestión institucional, del personal de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Maynas Iquitos 2015, manifiesta que el 34.3% 
es regular; 21.4% buena y 44.3% excelente.  Por otro lado los resultados en 
términos generales teniendo en cuenta la distribución Chi cuadrada al ser X2Calc= 
12,516> X2Tab =9,49 p= 0,014, se concluye que entre el Clima Organizacional y la 
Gestión Institucional en la UGEL Maynas Iquitos 2015, existe correlación 
estadísticamente significativa. 
En el ámbito internacional se encuentra  Batista (2007), en su investigación  “La 
gestión pedagógica en el año académico desde un modelo integrador del currículo 
y la labor educativa, de la Universidad de la Isla de la Juventud,  2007”, concluyó 
que el paradigma de gestión pedagógica asumido para el nivel de año académico 
proporciona al conjunto de un medio importante capaz de  desarrollar de manera 
sistémica, coherente e interdisciplinaria, en una concepción del desarrollo  
profesional respecto a sus competencias y personales desde  lo instructivo, 
educativo y  desarrollador, también hay estudio de López,  López,  Martínez y Tobón 




organización institucional en la educación media superior en México,  concluyeron 
que el liderazgo, que hace posible la gestión e impulsa el talento humano, es un 
soporte  importantísimo  para asumir  reformas en las instituciones educativas, para 
favorecer el aprendizaje de alumnos.  (Hernández, Fernández & Baptista, 2014; 
Hernández & Mendoza, 2018) mencionaron que frente a  procesos  de cambio  en 
las instituciones educativas es necesario nuevos paradigmas como la  
socioformación, para ayudar a cambiar buscando un progreso positivo (López,  
López,  Martínez y Tobón, 2017); por otro lado  la gestión  no puede orientarse solo 
a lo administrativo, dados los cambios hay que liderarlo de manera transformacional 
(Carrasco, 2015). Por ello la importancia de la direccionalidad de la actividad 
directiva orientada a  resultados y  rendición de cuentas.  
Para ahondar en el conocimiento de la variable se tuvo que investigar algunas 
teorías así como definiciones de autores que trataron sobre el tema, en ese sentido  
Vidal, Durán y Otros (2008), consideran a la Gestión Directiva como  "La gestión 
del entorno interno de la entidad docente" esto direccionado constantemente para 
sus metas. Ciertos creadores y organizaciones que se relacionan con las diferentes 
apariencias de las novedosas predisposiciones y cambios en la educación, en su 
condición general y empleo de las técnicas en su crecimiento. Es el grupo de 
procedimientos, de toma de decisiones y realización de hechos que admiten 
direccionar las ejecuciones de pedagogía, su consumación y valoración. Por su 
lado Beltrán (2016) sostiene que la gestión se dirige a la guía metodológica, la 
cultura institucional, la atmósfera y la gobernación escolar, también de las 
correlaciones con el medio. Eso hace posible que el director logre organizar, 
desarrollar,  evaluar el funcionamiento institucional. También Llanos (2017) nos dice 
acerca de la gestión directiva que se entiende como "un campo de prácticas 
comprometidas con las instituciones educativas" por ende actúa en las 
objetividades difíciles y activas, donde lo difícil produce el crecimiento en la ciencia, 
además que permite ser demostrado partiendo de las labores. Esto quiere decir que 
las faenas usuales realmente poseen variedad de funciones los cuales producen 
novedosos ideales para la educación. Por otro lado para García (2011) la gestión 
directiva tiene como propósito principal "mantener las cosas como son en la 




posee la imagen de un gestor. El que mantiene diferentes funciones elementales 
en la institución educativa que son de fabricar, planificar y proyectar, realizar y tomar 
decisiones y valorar cómo funciona la institución. Por último Rico (2015) nos 
manifiesta que la Gestión educativa  debemos asumirla responsablemente para 
lograr exitosa  e innovadoramente los resultados y dar lugar a las necesarias 
capacidades para proyectar, diseñar, analizar y evaluar políticas como metas 
adecuadas contextualizadas a su realidad". En este entorno de ideales, los 
procedimientos de administración de los procesos de educación, toman no solo el 
requerimiento de un profesor gestor o un educador, sino a su vez agentes como la 
proyección, igualdad, condición, empleo de requerimientos, colaboración de la 
sociedad y acatamiento de cuentas ante la presente; con el fin de producir 
respuestas optimas y la guía de servicios. 
Otros autores definen la gestión como “Una emisión que anuncia políticas, 
programas, responsabilidades y procedimientos detallados que son relativamente 
permanentes”. (Powell 2011, p.2), en la misma dirección Thomas (2016), considera 
que una directiva de gestión es una declaración de objetivos que se pretende 
alcanzar. Las directivas de gestión deben seguirse y no están sujetas a acciones 
arbitrarias o discrecionales por parte de nadie. También deben cumplir con la ley o 
las normas. (p. 2) al igual que Hissom (2009), La gestión directiva es el proceso 
organizativo que incluye planificar estratégicamente, establecer objetivos, gestionar  
recursos, desplegar los activos humanos y financieros necesarios para alcanzar los 
objetivos, y midiendo resultados. La administración también incluye el registro y 
almacenamiento de datos e información.  
Chapter (2006) considera que la gestión directiva  constituye un aspecto 
fundamental en las actividades humanas. Con la finalidad de lograr objetivos que 
no se podían lograr individualmente, las personas comenzaron a formarse en 
grupos. La gestión se ha convertido en esencial para garantizar la coordinación de 
los individuos integrando esfuerzos. La gestión se aplica a todo tipo de 
organizaciones y gerentes  (p. 1), dado que se puede entender también como un 
modo distinto referido a  planificar, organizar, activar y controlar para establecer y 
conseguir los objetivos planteados  considerando  los recursos  y personas. Es el 




generada por seres humanos con la finalidad expresa de lograr los objetivos 
predeterminados  (Noman, 2016). 
Sin embargo no podemos soslayar que estamos hablando de la gestión referida a 
la educación; en ese plano es necesario que comprendamos que toda esta 
actividad está centrada en lograr una mejor enseñanza tendente a conseguir el 
desarrollo de competencias en los estudiantes,  en ese sentido  Allen (2017) 
describe la gestión educativa como más preocupada por la ejecución de la política 
educativa con enfoque en el proceso de enseñanza y aprendizaje, las prácticas 
organizativas de las unidades escolares, la utilización de recursos humanos y 
materiales, y el uso de criterios de eficiencia y sistemas de control, donde por otro 
lado la política educativa se proponga en una línea de democracia equitativa, 
expresando un sistema descentralizado, respondiendo a las exigencias universales 
de calidad, equidad e interculturalidad. (Bauer, 2019).  
Para profundizar en el estudio se trabajaron las dimensiones consistentes en la 
planeación, organización, dirección y control, tomadas de Robbins y Coulter (2014), 
para quien la Planeación vienen a ser una  "Función gerencial que se relaciona 
con el planteamiento" referido a  aquellos propósitos determinados en la 
organización, metodologías y  proyectos con el fin de  ejecutar labores en 
coordinación. Se requiere del ahínco de la totalidad de miembros para realizarlo. 
También entendida como función inicial de la administración, soporte de las 
siguientes orientadora de objetivos, planes, posibilidades,  metas (Chiavenato, 
2007)  También Bernal y Sierra (2013) acerca de la planeación nos dice que es un 
"procedimiento donde se plantean las metas y estrategias", claro que éstas deben 
estar conforme a lo planteado y acordado para implementar y de esa manera 
cumplir la realización de las metas, también se determina los modelos y se acopla 
el conjunto de actividades que se desarrollarán a nivel de  organización. Por otro 
lado, Hernández (2014) dice que la planeación es de "carácter finalista" ya que con 
ésta se obtiene cooperar al efecto de las correspondientes metas de la entidad con 
más posibilidad que si se desarrollará, "es un proceso reflexivo e intelectual, previo 
a la acción". Meditación acerca del punto de inicio, hasta el arribo y el recorrido a 
perseguir, compromete extender un procedimiento  cumplidor y metódico, necesita 




cantidad cada vez más creciente. Por otro lado Llanos (2017) mencionó que las 
acciones se encausan a partir proyectarlos modelando  sistemáticamente. En tal 
sentido, un proyecto a su vez es un documento que detalla lo requerido para 
ejecutar una acción. Toda acción que se ejecute tiene que poseer una proyección 
anticipada, con el propósito de vaticinar posibles situaciones que permitan 
mostrarse, por ello desde nuestro punto de vista se entiende que esta fase es de 
suma importancia, para cualquiera de las actividades que se ejecute, una buena 
proyección dará lugar a que se consiga el triunfo al momento de perseguir las metas 
y propósitos. Por último Luna (2011) nos dice que la “planificación es tener datos 
múltiples referido a  objetivos y metas que identifica el sistema educativo al que 
pertenece la institución, , las necesidades de integración y coordinación del trabajo 
escolar" de la misma manera también las mediciones necesarias que puedan dar 
una respuesta, vaticinar el requerimiento de personal, requerimientos tangibles y 
economía particular, conservar la actualización de los datos educativos que se 
producen en la institución, con el apoyo del empleado a su cargo y otorgar a la 
jurisdicción que competa de acuerdo a los programas. 
Respecto a la planificación Juneja (2015) consideró que significa mirar hacia el 
futuro y descartar futuros cursos de acción a seguir. Es un paso preparatorio. Es 
una actividad sistemática que determina cuándo, cómo y quién va a realizar un 
trabajo específico. La planificación es un programa detallado sobre futuros cursos 
de acción. Consiste en la administración primaria  incluyendo  la elaboración plural 
de planes con el detalle adecuado a fin de lograr el punto óptimo que vincule las 
demandas planteadas o necesidades existentes con los recursos con los que se 
cuenta. (p. 1), por otro lado la planificación es la función de la administración que 
implica determinar la ruta mas adecuada a seguir para obtener los resultados de la 
entidad. Requiere que los gerentes sean conscientes de las condiciones 
ambientales que enfrenta su organización, la capacidad y la capacidad de la 
organización, y que pronostiquen las condiciones y tendencias futuras. (Weaver, 
2017, p. 1), o también verla como  la función de la administración consiste en tomar 
decisiones sistemáticas sobre los objetivos que se deben alcanzar y las actividades 
o acciones necesarias para lograr aquellas que un individuo, un colectivo o una 




para toda la unidad organizativa y para los individuos durante un cierto período de 
tiempo. (Noman, 2016). 
Otra de las dimensiones es la organización que para Robbins y Coulter (2014) "se 
dá con la disposición de los recursos humanos y financieros, direccionando 
esfuerzos para alcanzar las metas en la institución", desde este punto se parte de 
la proyección de sus acciones, trabajo, metodologías y otros procesos que se 
diseñan en su organización como institución y de esa manera subsanen las 
obligaciones y las acciones determinadas, orientado también a organizar, repartir y  
recoger  recursos así como los sujetos participantes (Chiavenato, 2007) . Así mismo 
Bernal y Sierra (2013) determinó a la organización como los "procesos que postulan 
las actividades para realizar lo planeado", por ende se debe establecer con claridad 
los requerimientos para que cada uno mantenga sus labores en los puestos 
correspondientes. Por ello Velásques (2007) denomina a la organización del 
siguiente modo: "el establecimiento y agrupación de actividades y recursos 
necesarios que interactúan entre sí a través de una coordinación horizontal y 
vertical para el cumplimiento de los objetivos" esto nos quiere decir que la 
organización no es más que un grupo de relaciones entre sus componentes, por 
ello los puestos están conformados por una especie de círculo que mantiene 
identificación con la organización. Por tanto,  son constituciones comunales 
determinadas en un periodo y espacio, ejecutadas por la comunidad como maneras 
de articulación para dar solución a problemáticas determinadas y que se ejecutan 
por medio de metas definidas. También Llanos (2017) nos dice acerca de la 
organización que "cumple con una  misión fundamental, pues es el momento en 
que se distribuyen los distintos estamentos con el propósito  estamentos, con el 
propósito de que cada  personas conozca la tarea a desempeñar,  de modo que no 
exista cruce de funciones y conozcan los que conforman la línea de dirección". Por 
ende debe existir un entorno de organización, correspondientemente 
pormenorizado, con las determinaciones ya antes llamadas, donde éste tendrá que 
estar correctamente estructurado con los gestores correspondientes de la escuela, 
los requerimientos con el propósito de cumplir con las metas establecidas. Por 
último Luna (2011) dice:  "el proceso de disponer y destinar el trabajo, la autoridad 




objetivos del plantel  eficazmente". Esto quiere decir que debemos asignar las 
acciones y obligaciones de cada miembro de la sociedad educacional, con el 
propósito de obtener una creciente eficacia en el crecimiento de los proyectos y 
programación de análisis, sin embargo es necesario tener en cuenta que, la 
organización escolar tiende a basarse en un contrato tanto a nivel institucional como 
comunitario. A nivel organizativo, en nuestra opinión, es necesario considerar la 
gestión y la organización del aula, y la gestión del grupo de estudiantes, en el que 
el respeto y el conocimiento de la personalidad humana son cruciales. (Ruiz, 2012) 
Al respecto de la organización  este es el acto de formar o establecer algo (como 
una organización), o referirse a un sistema de arreglo u orden, o una estructura 
para clasificar las cosas. Este verbo originalmente significaba dar una estructura 
orgánica a algo: entender la función que se supone que debe cumplir una parte del 
todo más grande, y hacer que eso suceda. (Webster, 2019, p. 1) y podríamos 
asegurar que su función es lograr la gestión de reunir y coordinar el personal 
necesario, recursos económicos, físicos, de información y otros que se requieran 
para lograr los objetivos organizacionales. Sus actividades incluyen especificar 
responsabilidades de trabajo así como agrupar los trabajos en unidades de trabajo. 
(Noman, 2016). 
Respecto a la dimensión tercera sobre la dirección  Robbins y Coulters (2014) 
manifestó :  “Es un periodo en el cual los colaboradores llevan a cabo su trabajo a 
favor dela institución, con respeto a la base normativa y  estrategias establecidas.” 
(p. 279), etapa esta de ejecutar acciones con el mayor optimismo para llegar al 
logro establecido (Chiavenato, 2007). Por otro lado encontramos que para Bernal y 
Sierra (2013) es un “Proceso relacionado con la motivación y  liderazgo de los 
directivos y su forma de relacionarse con el personal”, lo logran instalándolos en 
labores de equipo, suministrando algunas metodologías  acertadamente para dar 
solución a las problemáticas que se presenten, sin dejar de importar las metas de 
la institución. Se comporta  como un “aspecto importante que permite coordinar los 
recursos humanos como parte del proceso administrativo en diversas entidades” 
esto conlleva realizar acciones por medio de las que el gesto determina el 
temperamento y tonalidad de su entidad. Valores, estilo, liderazgo en la 




(2017) dice que la dirección también es un “aspecto fundamental de la institución 
así como las fases de  planificación, organización, evaluación, enseñanza 
aprendizaje”, éstos se direccionan y encaminan por  el director, siendo  de suma 
importancia para administrar las necesidades de personal  y monetarios para 
obtener el triunfo esperado ya sea en objetivos o propósitos según las herramientas 
con las que se cuente en la institución. 
Maalouf (2014) consideró que el acto de dirigir  una  empresa, la dirección de la 
colectividad, de la administración de la persona de negocios., a lo que  Noman 
(2016), lo consideró como la gestión que involucra los esfuerzos del gerente para 
estimular el alto rendimiento de los empleados e incluye dirigir, motivar y 
comunicarse con los empleados, individualmente y en grupos. Sus actividades 
incluyen: Dirigir la fuerza laboral. Dirigiendo a la fuerza laboral. Motivando a sus 
subordinados. Comunicándose con los empleados.  Liderazgo. 
En relación al control como cuarta y última dimensión de la gestión directiva 
Robbins y Coulter (2014) determina al control como "el estadío en el que se realiza 
la valoración de lo realizado durante el proceso"  esto sucede debido a que se está 
encaminando en la dirección correcta, y aquello es verificable por medio de 
herramientas que permitan calcular la viabilidad de la metodología;   es aquí donde 
se han de  verificar los resultados  y lo planificado, llegaron a las expectativas de 
los objetivos, para los resultados propuestos ( Chiavenato, 2007). También Bernal 
y Sierra (2013) indicaron que respecto al  control "Se retroalimenta la 
implementación de las estrategias" con la finalidad de ejecutar según lo proyectado,  
coleccionando  datos acerca del crecimiento en los empleados. Por otro lado Flores, 
Del Pozo y otros (2012) determina al control :  "la función que busca garantizar  el 
logro de los objetivos y planes establecidos en la   planificación". Ya que en la etapa 
final del procedimiento de administración, el control se concentra en el accionar 
para que las respuestas obtenidas en las diferentes etapas sean las esperadas, y 
también admitan respaldar que las acciones se ajustan a las acciones planeadas. 
También Llanos (2017), menciona sobre el control que es "toda acción desarrollada 
periódicamente por las personas en el marco de sus responsabilidades para 
constatar que se hayan respetado los lineamientos ", éstos  se encuentren 




de guía y respuesta, lo que lleva a ejecutar las modificaciones pertinentes. Por 
último Luna (2012) define al control como la acción de "supervisar la realización de 
acciones realizadas por el personal personal bajo su responsabilidad para alcanzar 
los objetivos y metas propuestas". Comprobar que los documentos se relacionan 
con la valoración de los alumnos y se encuentre al día, instrumentar hechos y 
articulaciones para el procedimiento y control de las acciones en el plantel. 
Para Glen (2012)  es un concepto centrado en el producto, en el que la verificación 
de los resultados reales se realiza para garantizar que las cosas sean como se 
espera. Si los controles correctos están en su lugar, puede estar seguro de que los 
resultados reales se han logrado porque los resultados reales se han verificado. El 
control de calidad consiste en asegurarse  que el producto final sea lo que usted 
desea. (p.1) en ese sentido Allen (2017) refiere que el control es una de las 
funciones de gestión. En este contexto, se refiere al proceso de análisis y acción 
correctiva. Cuando controla, básicamente está monitoreando si está recibiendo un 
resultado esperado de un proceso (o durante el mismo) o si el resultado se desvía 
de la expectativa. Si hay una desviación, toma medidas correctivas para garantizar 
que se produzcan los resultados esperados. (p. 6), para Noman (2016) es la función 
de la administración de monitorear el progreso y hacer los cambios necesarios que 
permita alcanzar las metas propuestas por la entidad. Sus actividades incluye: 
establecer estándares de desempeño que indiquen el progreso hacia metas a largo 
plazo. Seguimiento del desempeño del personal a través de la evaluación de los 















3.1 Tipo y diseño de la investigación  
Método hipotético deductivo: Proceso que permite la contrastación de  las 
hipótesis generalizando resultados, (Sánchez, Reyes & Mejía, 2018) 
Por el enfoque: Cuantitativo, sustentado en mediciones numéricas, con datos 
obtenidos utilizando medios estadísticos. (Sánchez, et al. ,2018) 
Tipo de investigación: Básica, tarea de producir  conocimientos  nuevos de la 
realidad estudiada (Carrasco, 2015) 
Nivel descriptivo comparativo 
Esquema  
M 1                                                 X1 
M 2                                                 X2  
Diseño no experimental Hernández y Mendoza  (2018) cuando la variable carece 
de experimentación  por el investigador. 
3.2 Variables y operacionalización  
Variable 1: Gestión directiva  
Conjunto de procesos, toma de decisiones, ejecución de acciones,  evaluación de 
las prácticas pedagógicas (Vidal y otros, 2008), entendido también como la 
influencia de las acciones y programas que tienen lugar en el marco de gestión 
educativa, principalmente referido a  gestión de aspectos pedagógicos y 
administrativos como la organización y las prácticas de evaluación (Bauer, 2019), 
siendo necesario para ello gestionar a partir de la experiencia contextualizada , la 
caracterización, planificación y evaluación, influyendo eficazmente en la gestión  
institucional. (Canquil, Alarcón y Zambrano, 2019). 







Según Hernández y Mendoza (2018), son los pasos seguidos para describir 
adecuadamente la realidad  y comprender esos procesos. 
 
Tabla 1: 
Operacionalización de la variable Gestión directiva de  UGEL  
 


















Definición de planes 
1-7 
1: Nunca 
2: Casi nunca 





Buena    (27-   35) 
Regular (17-26) 




Buena    (20- 25) 
Regular  (12-19) 




Buena     (36- 50) 
Regular  (23-35) 
Mala  (10-22) 
 
 
Buena     (36- 50) 
Regular  (23-35) 































3.3 Población, muestra y muestreo 
Para Hernández y Mendoza  (2018) : Población es la totalidad de miembros o 
elementos con rasgos comunes  
La población se constituyó por 58 empleados  de  la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Contumazá . Así mismo, de 227 empleados  de la  Unidad de Gestión 
Educativa Local 07 San Borja. 
Según Hernández y Mendoza  (2018): La muestra es un subconjunto de la totalidad 
de elementos que aportan  información, son delimitados, definidos y representativos  
para la investigación cuantitativa. 
 
Tabla 2 
Muestra  de la UGEL Contumazá y  la UGEL 07 San Borja, Perú 2019 
UGEL N° Empleados 
Contumazá -  58 
N°. 07 San Borja – Lima  186 
 
El muestreo de a investigación fue no probabilístico, intencionado por criterio y 
conveniencia del investigador. Proceso de selección   orientado según  
características de la investigación  de acuerdo con el investigador. (Hernández y 
Mendoza  (2018) 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica; Encuesta. Aplicación del instrumento  mecanismo más utilizado Bernal 
(2010) 
Instrumento; Cuestionario. Estructura de ítems cuyo objetivo es recojo de datos 





Ficha técnica del instrumento para medir la Gestión directiva  
Nombre: Escala de Gestión directiva de la UGEL  
Autor: Jorge Moises Díaz Chávez 
Propósito: Evaluar  la Gestión directiva  
Administración: individual y/o colectiva 
Procedencia: Lima - Perú 
Formas: Completa 
Tiempo: El tiempo de aplicación es de 20’ 
Usuarios: Empleados de la UGEL Contumazá  y UGEL San Borja. 
Estructura: La variable Gestión directiva considera cuatro dimensiones: 
planeación, organización, dirección y control. 
Significación: El cuestionario evalúa 4 dimensiones  a través de 32 ítems en 
función de 5 valores con que se usan dichas estrategias: nunca, casi nunca, a 
veces, casi siempre y siempre. 
Validez  
Según Hernández y Mendoza (2018) “la validez, está referido al grado en que un 
instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p. 200). 
 
Tabla 3 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento V1 
 
EXPERTOS GRADO SUFICIENCIA APLICABILIDAD 
Experto 1 Magíster Sí Es aplicable 







Para Hernández y Mendoza  (2018) “La confiabilidad de un instrumento de medición 
está referido al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 




Confiabilidad del cuestionario de gestión directiva  
CUESTIONARIO ALFA DE CRONBACH N° DE ELEMENTOS 
   










Se inició aplicando los instrumentos validados por expertos, quienes opinaron 
respecto de  la  aplicabilidad y fiabilidad efectuada con el Alpha de Crombach. El 
instrumento se aplicó en dos sedes :  A 58 empleados de la UGEL Contumazá y 
186 de la UGEL 07- San Borja. 
En la UGEL Contumazá se convocó a toda la muestra en el auditorio para brindar 
la explicación adecuada sobre el objetivo de la investigación , luego de lo cual se 
aplicó el instrumento entre 4pm y 4 y 30 pm. 
En la UGEL 07 San Borja se dividió a la muestra en cuatro grupos, a cada uno de 
los cuales se les reunió en el auditorio en días consecutivos para brindar la 
explicación adecuada sobre el objetivo de la investigación , luego de lo cual se 
aplicó el instrumento entre 8 y 30 am y 9 am. Se hace la repartición por días para 
que haya una explicación y concentración adecuada para enriquecer la 
investigación. El tiempo minimo seria de 4 a 5 dias útiles teniendo en cuenta la 






3.6 Método de análisis de datos 
Para la investigación se aplicó   una encuesta a los empleados de las UGELs San 
Borja  y Contumazá. A continuación se procesó  y analizó estadísticamente, luego 
se empleó  la U Man Whitney y los resultados se expresaron en tablas  figuras.  
3.7 Aspectos éticos 
Todo el proceso de  investigación se realizó considerando el mayor grado de 
responsabilidad,  desarrollando acciones que evidencien la escrupulosidad del 
trabajo manteniendo en el anonimato a los encuestados, siendo veraz con  




Estadística descriptiva de la gestión directiva 
Luego de la aplicación de los instrumentos se presentan los resultados descriptivos 
respecto a la precepción de los empleados de la UGEL  Contumazá,  y UGEL 07 
San Borja  acerca del nivel de la  gestión directiva; en el que es posible observar 













Figura 1. Nivel porcentual comparativo de la UGEL Contumazá, y UGEL 07 San 
Borja acerca del nivel de la gestión directiva 
De la figura se puede apreciar  comparativamente el nivel de  la gestión directiva, 
siendo en la  UGEL 07  San Borja de  nivel buena en  56.99%, regular 42.47% y 
malo en 0,54%, mientras que en la UGEL Contumazá el  20.69% refiere un  nivel 
bueno,  regular 75,86% y malo 3.45% ; de los resultados podemos apreciar según 
el comportamiento del diagrama que el nivel de la gestión directiva en la UGEL 07 






















Figura 2. Nivel porcentual comparativa de la  UGEL Contumazá y UGEL 07 San 
Borja   acerca del nivel de la  gestión directiva, en su dimensión planeación. 
Acerca del nivel de la  gestión directiva en su dimensión planeación se puede 
apreciar  comparativamente, siendo en la  UGEL 07 San Borja de  nivel buena en  
48.92%, regular 44.09% y malo en 6,99%, mientras que en la UGEL Contumazá el  
34.48% refiere un  nivel bueno, regular 62,07% y malo 3.45%, de lo que apreciamos 
según el comportamiento del gráfico que el nivel de la planeación  es mejor en la 
Unidad de Gestión Educativa Local 07 San Borja respecto a la  Unidad de Gestión 




















Figura 3. Nivel porcentual comparativo de la UGEL Contumazá, y UGEL 07 San 
Borja acerca del nivel de la gestión directiva, en su dimensión organización. 
 
Acerca del nivel de la  gestión directiva en su dimensión organización  se puede 
apreciar  comparativamente que en la  UGEL 07 San Borja de  nivel es buena en  
44.62%, regular 47.31% y malo en 8,06%, mientras que en la UGEL Contumazá el  
44.83% refiere un  nivel bueno,  regular 51,72% y malo 3.45%, concluyendo que 
según el comportamiento del diagrama  el nivel de gestión directiva en la 
























Figura 4. Nivel porcentual comparativo de la UGEL Contumazá y UGEL 07 San 
Borja acerca del nivel de la gestión directiva, en su dimensión dirección 
 
Acerca del nivel de la  gestión directiva en su dimensión dirección   se puede 
apreciar  comparativamente que en la  UGEL 07  San Borja el  nivel es bueno en  
58.06%, regular 32.80% y malo en 9,14%, mientras que en la UGEL Contumazá el 
nivel bueno es de  55.17%, nivel regular 41,38% y nivel malo 3.45%, concluyendo 
que según el comportamiento del diagrama  el nivel de gestión directiva en 
referencia a la dirección, es  mejor en la Unidad de Gestión Educativa Local 07  San 




















Figura 5. Nivel porcentual comparativo de la UGEL Contumazá, y UGEL 07 San 
Borja acerca del nivel de la gestión directiva, en su dimensión control 
 
Finalmente se tienen comparativamente, acerca del nivel de la  gestión directiva en 
su dimensión control,  que en la  UGEL 07 San Borja el  nivel es bueno en  73.66%, 
regular 26.34%, mientras que en la UGEL Contumazá el nivel bueno es de  40.35%, 
nivel regular 56,14% y nivel malo 3.51%, concluyéndose  que según el 
comportamiento del diagrama  el nivel de gestión directiva en referencia al control, 
es  mejor en la Unidad de Gestión Educativa Local 07 San Borja que en la  Unidad 
de Gestión Educativa Local   Contumazá. 
 
 
 Resultados inferenciales obtenidos en la investigación. 
En la comparación estadística respecto a la percepción de la gestión entre entre las 
dos UGEL objeto de la investigación  se emplearon estadísticos no paramétricos. 
Es así que las escalas de medición muestran su evidencia e relación a los índices 
valorativos del instrumento, lo cual brindará la posibilidad de comparar dos 
muestras independientes según las  particularidades de cada una de las entidades 
locales descentralizadas.  








 En vista  que la escala del instrumento muestra escala de medición ordinal  se 
comparó el nivel de gestión de ambas  UGEL considerando   al estadístico de 
rangos no paramétrico de U Man Whitney, validando  el nivel de significación de 
prueba de α = 0.05 en comparación al valor de significación estadística de p_valor  
 Considerando la comparación en relación existente entre. 
  p_valor < α = 0.05; implica rechazo de la hipótesis nula 
  p_valor > α = 0.05; implica no rechazo de la hipótesis nula 
Planteamiento de las hipótesis estadísticas. 
Hipótesis general: 
Existe diferencia en la   percepción de los empleados de las diferentes áreas de la  
UGEL  Contumazá,  y UGEL 07 San Borja  acerca del nivel de la  gestión directiva. 
 
Hipótesis especificas  
Hipótesis especifica 1 
Existen diferencias en la  percepción de los empleados de las diferentes áreas de 
la  UGEL Contumazá y UGEL 07  San Borja acerca del nivel de la  gestión directiva, 
en su dimensión planeación. Perú   - 2019. 
Hipótesis especifica 2 
Existen diferencias en la  percepción de los empleados de las diferentes áreas de 
la  UGEL  Contumazá, y UGEL 07 San Borja acerca del nivel de la  gestión directiva, 
en su dimensión organización. Perú   - 2019. 
Hipótesis especifica 3 
Existen diferencias en la  percepción de los empleados de las diferentes áreas de 
la  UGEL  Contumazá y UGEL 07 San Borja    acerca del nivel de la  gestión 







Hipótesis especifica 4 
Existen diferencias en la  percepción de los empleados de las diferentes áreas de 
la   UGEL  Contumazá, y UGEL 07  San Borja  acerca del nivel de la  gestión 
directiva, en su dimensión control.  Perú  - 2019. 
Tabla 5 
Nivel de significación de la percepción de los empleados de la UGEL  Contumazá,  
y UGEL 07 San Borja   acerca del nivel de la  gestión directiva 
 










San Borja 186 128,72 23942,00 U Mann-W 4237,000 
Contumazá 58 102,55 5948,00 Z -2,466 
Total 244   Sig. bilateral ,014 
Planeación San Borja 186 129,66 24116,00 U Mann-W 4063,000 
Contumazá 58 99,55 5774,00 Z -2,843 
Total 244   Sig. bilateral ,004 
Organización San Borja 186 125,13 23275,00 U Mann-W 4904,000 
Contumazá 58 114,05 6615,00 Z -1,050 
Total 244   Sig. bilateral ,294 
Dirección San Borja 186 124,42 23143,00 U Mann-W 5036,000 
Contumazá 58 116,33 6747,00 Z -,764 
Total 244   Sig. bilateral ,445 
Control San Borja 186 131,23 24408,50 U Mann-W 3770,500 
Contumazá 58 94,51 5481,50 Z -3,470 
Total 244   Sig. bilateral ,001 
 
Según los resultados anteriores se observan los resultados y valores inferenciales 
comparativos en los diferentes niveles de la gestión directiva y sus dimensiones de  
UGEL Contumazá y  UGEL 07 San Borja, según percepción de los trabajadores. 
Los valores se muestran distribuidos por rangos y parámetros para la prueba de 
hipótesis, apreciándose que  existe diferencia en la gestión directiva en  ambas 
UGELs puesto que p_ valo r < 0.05 (0.014<0.05), implicando rechazar la hipótesis 
nula  y afirmar que  existe diferencia. Respecto  a las dimensiones y respondiendo 
a la hipótesis específicas, se tiene que: respecto a la dimensión planeación, se 
muestra que existe diferencia en las UGELs ya que p_ valor < 0.05, referente la 
organización  el  p_ valor > 0.05, lo que implica  no rechazo de la hipótesis nula, 
afirmando que no existe diferencia en el nivel de gestión directiva, situación similar 




0.05; sin embargo, en la dimensión de control se tienen que p_valor < 0.05, implica 
que se rechaza la hipótesis nula, debido a ello afirmamos que  Existen diferencias 
en la  percepción de los empleados de la UGEL  Contumazá, y UGEL 07 San Borja 
acerca del nivel de la  gestión directiva. 
 
V    DISCUSIÓN 
Respecto a los objetivos propuestos tenemos que la finalidad de la investigación de 
manera general fue  de determinar  la  percepción de los empleados de las UGEL 
Contumazá, y UGEL 07 San Borja  acerca del nivel de la  gestión directiva; de 
acuerdo a  los resultados obtenidos y valores inferenciales se aprecian  diferencias 
en la percepción del nivel de gestión  en ambas UGELs  debido a que p_ valor 
<0.05 (0.014<0.05) implicando rechazar la hipótesis nula, sobre el tema existen 
investigaciones  semejantes así como  Padilla (2016), quien en  “La gestión 
directiva, compromiso organizacional y convivencia escolar en las  de la Red 11 
Unidad de Gestión Educativa Local 02, 2016”, señaló la  relación con significancia 
y  con carácter positivo entre los niveles de  gestión directiva, los niveles de  
compromiso organizacional de los actores y los niveles de convivencia escolar. Por 
otro lado Becerra (2017) investigó sobre la  “Gestión directiva y relaciones 
interpersonales en docentes de la Red 07, Unidad de Gestión Educativa Local 05, 
San Juan de Lurigancho. 2017”, concluyendo que respecto a gestión directiva y 
relaciones interpersonales están relacionadas significativamente, de manera  
moderada  y positiva , esto es si hay una pertinente  gestión directiva habrá 
adecuadas  relaciones interpersonales entre maestros. Según  Morey y  Coelho  
(2016)  que  investigaron   “Clima organizacional y su relación con la gestión 
institucional en la UGEL Maynas Iquitos 2015”, concluyeron que la Gestión 
institucional, del personal de la UGEL Maynas Iquitos 2015, manifiesta que el 34.3% 
es regular; 21.4% buena y 44.3% excelente.  Por otro lado los resultados en 
términos generales teniendo en cuenta la distribución Chi cuadrada al ser X2Calc= 
12,516> X2Tab =9,49 p= 0,014, de lo cual se desprende que entre el Clima 
Organizacional y la Gestión Institucional en la UGEL Maynas Iquitos 2015, existe 




De acuerdo a los  objetivos específicos respecto a establecer  la  percepción de los 
empleados de  UGEL  Contumazá,  y UGEL 07 San Borja   acerca del nivel de la  
gestión directiva, en las dimensiones planeación, organización, dirección y control, 
los resultados evidencian  que para  la planeación, existe diferencia en las UGELs 
ya que p_ valor <0.05, sin embargo con respecto a la organización  p_ valor > 0.05 
no rechazándose la hipótesis nula, afirmando que no existe diferencia  en el nivel 
de  dirección, situación similar ocurre con respecto a la dimensión de dirección 
donde se aprecia que p_ valor> 0.05 por lo que del mismo modo que en la 
dimensión organización, no se rechaza la hipótesis nula; asimismo, con respecto al 
control; se tienen que p_valor < 0.05, lo cual  implica que  existen diferencia en la  
percepción de los empleados de la UGEL  Contumazá, y UGEL 07 San Borja acerca 
del nivel de la  gestión directiva, en su dimensión control. 
Respecto a los resultados de las dimensiones como planeación, organización, 
dirección y control se tienen investigaciones que versan sobre la gestión en general 
así   Batista (2007), desarrollo sobre   “La gestión pedagógica en el año académico 
desde un modelo integrador del currículo y la labor educativa, de la Universidad de 
la Isla de la Juventud,  2007”, concluyó que el paradigma de gestión pedagógica 
asumido para el nivel en el año académico brinda al grupo un medio importante que 
permita desarrollar de modo sistémico, considerando el nivel de coherencia y 
manteniendo la interdisciplinariedad, en una concepción del desarrollo de las 
competencias personales además de las profesionales teniendo en cuenta la 
unidad entre la instrucción, la educación  y el crecimiento, también hay estudio de 
López,  López,  Martínez y Tobón (2018) sobre la  Gestión Directiva: 
Aproximaciones a un Modelo para su organización institucional en la educación 
media superior en México,  concluyeron que el liderazgo, que hace posible la 
gestión e impulsa el talento humano, es un soporte  importantísimo  para asumir  
reformas en las instituciones educativas, para favorecer el aprendizaje de alumnos.  
(Hernández, Tobón & Vázquez, 2015; Herrera & Tobón, 2017) mencionaron que 
frente a los sucesos  de cambio  en las IIEE es necesario nuevos paradigmas como 
la  socioformación, para ayudar a cambiar buscando un progreso positivo (Tobón, 
2017); por otro lado  la gestión  no puede orientarse solo a lo administrativo, dados 
los cambios hay que liderarlo de manera tranformacional   (Anaya, 2013; Cortés, 




orientación a resultados y teniendo en cuenta, además, la permanente rendición de 
cuentas.  
VI   CONCLUSIONES  
 
1. Se concluye que existe diferencia en la   percepción de los empleados de la 
UGEL  Contumazá,  y UGEL 07 San Borja  acerca del nivel de gestión 
directiva debido a:   p_ valor < 0.05 (0.014 < 0.05) lo cual implica que se 
rechaza la hipótesis nula;   
 
2. Se concluye que existe diferencia respecto a la percepción de empleados de 
UGEL  Contumazá,  y UGEL 07 San Borja   acerca del nivel de gestión 
directiva en su dimensión planeación, ya que p_valor < 0.05. 
 
3. Se concluye que no existe diferencia en la   percepción de los empleados de 
la UGEL  Contumazá,  y UGEL 07 San Borja  acerca del nivel de gestión 
directiva en su dimensión organización, dado que el  p_valor > 0.05.  
 
4. Se concluye que no existe diferencia en la   percepción de los empleados de 
la UGEL  Contumazá,  y UGEL 07 San Borja  acerca del nivel de  gestión 
directiva en su dimensión dirección, donde se aprecia que p_valor > 0.05,  
 
5. Se concluye que existe diferencia en la   percepción de los empleados de la 
UGEL  Contumazá,  y UGEL 07 San Borja  acerca del nivel de  gestión 





VII   RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda promover capacitación para los directivos con el propósito de 
mejorar todas las dimensiones en estudio en las UGELs 
 
Se recomienda desarrollar talleres para los directivos con la finalidad de mejorar los 
conocimientos y estrategias concernientes a la planificación para garantizar una 
gestión eficiente en la UGELs en estudio 
 
Se recomienda el desarrollo de capacitaciones orientado a personal directivo y 
empleados en general de las UGELs  de San Borja y Contumazá, para desarrollar 
competencias sobre aspectos de gestión como organización, dirección y control 
para gestionar eficientemente la institución y proyectarse a la comunidad educativa 
en general.   
 
Se recomienda llevar a cabo investigaciones a partir de esta inquietud, con la 
finalidad de encontrar aspectos que permitan reflexionar y mejorar el conocimiento 
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